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EDITORIAL
PROFESIONALES RESPONSABLES
AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
La universidad, más que cumplir una función social, es en sí misma un acto de 
Responsabilidad Social. En este sentido, tiene dos grandes propósitos: el primero 
está  relacionado con la formación humana y profesional (propósito académico), y el 
segundo, con la construcción de nuevos conocimientos (propósito de investigación). 
Sin embargo, estos objetivos institucionales deben trascender los espacios académicos 
e impactar positivamente en la comunidad, la cual demanda profesionales solidarios, 
responsables y comprometidos con la sostenibilidad de su entorno vital. De lo 
anterior se desprende la necesidad de hacer que la formación de los estudiantes se 
dé preferiblemente en escenarios de constante diálogo interdisciplinar, donde el 
compromiso social se convierta en uno de los temas más relevantes. 
Es muy satisfactorio ver que cada día son más las universidades que buscan 
promover y practicar la Responsabilidad Social, preocupadas por formar personas 
que asuman compromisos éticos y sean responsables por los impactos generados 
en su cotidianidad. Fiel a su misión institucional, la Universidad Libre ha procurado 
asumir íntegramente los desafíos sociales y medioambientales del siglo XXI. Desde 
sus distintos programas académicos promueve en su actividad diaria la formación 
de estudiantes comprometidos con principios y valores encaminados a alcanzar el 
desarrollo sostenible, en un clima de tolerancia y respeto hacia la diversidad cultural. 
Esta nueva edición de la Revista Cultural Unilibre constituye una muestra del esfuerzo 
investigativo y creativo hecho por docentes y estudiantes unilibristas para ayudar 
a construir una mejor sociedad. Los artículos, cuentos y poemas aquí publicados 
hablan de un gran compromiso con nuestra realidad. Desde el intento de comprender 
y solucionar problemáticas jurídicas, económicas o sociales, hasta la expresión de los 
sentimientos propios de un ser humano que cuestiona su mundo, este número es una 
síntesis de nuestras búsquedas y preocupaciones más importantes. 
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Esperamos que esta edición fortalezca nuestro intento de generar una comunicación fluida 
entre los miembros de la comunidad académica y que se convierta en un espacio de diálogo 
que incentive la formación de profesionales responsables al servicio de la sociedad.
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